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La casa es solo un lugar donde estan las
cosas, el lugar del hogar es donde tu  
corazon siempre esta.




Durante  el  transcurso  de  la  investigación  experimente  con  fenómenos  del 
comportamiento  físico  de  la  materia  y  las  cualidades  ópticas  que  permiten  ver  esos 
fenómenos; la  permanencia y la  impermanencia son los vectores trascendentales en la 
exploración.
Sobre el comportamiento de la luz (la que nos permite ver) he encontrado una paradoja: 
a la vez que se emite por ondas sinusoidales también son partículas que se cargan de 
energía.  La  teoría  de  Huygens1 dice  que  las  ondas  se  propagan  de  acuerdo  a  su 
amplitud, periodo, frecuencia, longitud y es de esta manera que nuestros ojos pueden ver 
el  mundo físico que nos rodea aunque quede por fuera de nuestro campo visual  un 
spectro de luz que no podemos ver.
Según la teoría de Newton la luz viaja por medio de partículas llamadas fotones2, las 
cuales durante su viaje varían su cualidades energéticas de acuerdo con el campo que 
atraviesan. En los objetos instalados se dejan ver las cualidades físicas y afectivas de la 
1 Teoría ondulatoria 
Esta  teoría,  desarrollada  por  Christian  Huygens,  considera  que  la  luz  es  una  onda  electromagnética,  
consistente  en  un  campo  eléctrico  que  varía  en  el  tiempo generando  a  su  vez  un  campo magnético  y  
viceversa,  ya  que  los  campos  eléctricos  variables  generan  campos  magnéticos  (ley  de  Ampère)  y  los  
campos magnéticos variables generan campos eléctricos (ley de Faraday). De esta  forma,  la  onda  se  auto  
propaga indefinidamente  a  través  del  espacio,  con  campos  magnéticos  y  eléctricos  generándose  
continuamente.  Estas  ondas  electromagnéticas  son  sinusoidales,  con  los  campos  eléctrico  y  magnético  
perpendiculares entre sí y respecto a la dirección de propagación. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz.
2 Teoría Corpuscular
Teoría En física moderna, el fotón (en griego φς, φωτός [luz], y -ón) es la partícula elemental responsable deῶ  
las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Es la partícula portadora de todas las formas de radiación 
electromagnética, incluyendo a los rayos gama, rayos X, la ultravioleta , la luz visible (). 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n.
percepción de la materia manifiesta en fotones como levedad, peso, arraigo, desarraigo, 
ausencia y presencia.
Me he interesado en su orden 1. por la teoría corpuscular ( la de Newton) pues me ofrece 
hacer de la materia de los fotones una materia de expresión3 y 2. Por la teoría ondulatoria 
(la de huygens) cuyo aparato óptico me ofrece visualizar los fotones; de esta manera el 
proyecto se ha orientado hacia la permanencia y la impermanencia de los estados físicos 
de la materia: relaciones de la luz con calor, vapor, niebla, velocidad y movimiento.
Palabras clave: Territorio, Maquina, Membrana, Luz, Impermanencia). 
Abstract
During  the  course  of  the  investigation  experiment  with  phenomena  of  the  physical 
behavior of the matter and the optical qualities that allow to see these phenomena; the 
permanency and the impermanencia are the transcendental vectors in the exploration.
On the behavior of the light (the one that it allows us to see) I have found a paradox: 
simultaneously that is issued by sinusoidal waves also they are particles that are loaded 
with energy. The theory of Huygens4 says that the waves propagate in agreement to his 
extent, period, frequency, length and is hereby that our eyes can see the physical world 
3 Deleuze, G & Guatary F., 2006: 223.  
DELEUZE,G. Y GUATTARI, F., Mil mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia, Pretextos, Valencia, 2004. 
4 Wave theory
This theory developed by Christian Huygens, thinks that the light is an electromagnetic wave, consisting of a 
field electrical that different in the time generating in turn a magnetic field and vice versa, since the 
electrical variable fields generate magnetic fields (Ampere's law) and the magnetic variable fields 
generate electrical fields (Faraday's law). Of this form, the wave car spreads indefinitely across the space, 
with magnetic and electrical fields being generated constant. These electromagnetic waves are sinusoidal, 
with the fields electrically and magnetically perpendicular between if and with regard to the direction of 
spread. 
Http://es.wikipedia.org/wiki/Luz.
that surrounds us, though there stays externally of our field of vision a spectro of light that 
we cannot see.
According to Newton's theory the light travels by means of so called particles photons5, 
which during his trip changes his energetic qualities with the diferente filed ranges that 
they cross. In the installed objects they are left to see the physical and affective qualities 
of  the  perception  of  the  matter  it  demonstrates  in  photons  as  levity,  weight,  rooting, 
uprooting,  absence  and  presence.
I have been interested in this order 1. by the particle theory (Newton's) since it offers me 
to do of the matter of the photons a matter of expresión6 and 2. For the wave theory 
(Huygens) whose optical device offers me to visualize the photons; hereby the project has 
been  orientated  towards  the  permanency  and  the  impermanencia  of  the  physical 
conditions of the matter: relations of the light with heat, steam, fog, speed and movement.
Keywords: Territory, Machine, Membrane, Light, Impermanence  
5 Corpuscular Theory
Theory in modern physics, the photon (in Greek φ ς, φωτός [light], and-ap) is the elementary particle 
responsible for quantum manifestations of electromagnetic phenomena. Is the carrier particle of all forms of ῶ
radiation electromagnetic, including gamma rays, X rays, ultraviolet, visible light (). 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot
% C3% B3n.
6 Deleuze, G & Guatary F., 2006: 223.
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Ausencia /    Presencia
Cuando se des oculta por el nombre
Lo percibo  como un cuerpo fantasmal que se desliza en el espacio vacío , todos los 
lugares que he habitado me hacen creer que el cuerpo está en una huida constante, 
circunstancias donde mi  cuerpo se ha sentido enajenado de los lugares, el suelo que he 
pisado se ha estado moviendo y no he tenido  certeza de un territorio fijo: así que la 
aproximación al territorio es desterritorializada,7  no me he arraigado a ningún lugar y 
tampoco  me  he  asentado  en  el  territorio,  por  ésto  mi  visión  de  traslación  o 
desplazamiento no es la usual. Desde mi perspectiva, se puede marcar el territorio al 
mejor estilo de Hansel8 con migas de pan para poder descifrarlo, pues el territorio es 
cambiante y casi efímero.
Mi objetivo al explorar mi proceso fue evocar, no desde la nostalgia del pasado, sino 
desde la ausencia de los cuerpos y de la reflexión del lugar o site especific, lo que me 
condujo  a  realizar  una apertura y  a  pensar  también en el  lugar  donde las  personas 
transitan y no se dejan atrapar por los sitios. Pensar en el nómada que no marcaba sus 
lugares, sin opción de decidir o de referenciar esos momentos.
7 No sólo  las  partículas  fisicas  se  caracterizan  por  velocidades  de desterritorialización  —tachyons,  agujeros  
partículas,  los quarks de Joyce, para recordar la idea fundamental de "caldo"— sino que incluso una sustancia 
química, como el azufre o el carbono, etc., tiene estados más o menos desterritorializados. En su propio estrato, 
un organismo está tanto  más  desterritorializado  cuanto  que  implica  medios  interiores  que  aseguran  su  
autonomía y lo ponen en un conjunto de relaciones aleatorias con el exterior. En este sentido, los grados de 
desarrollo  sólo  pueden  entenderse  relativamente,  y  en  función  de  velocidades,  de  relaciones  y  de  tasas  
diferenciales. La desterritorialización debe ser considerada como una fuerza perfectamente positiva, que posee 
sus  grados  y  sus  umbrales  (epistratos),  y  que  siempre  es  relativa,  que  tiene  un  reverso,  que  tiene  ima  
complementaridad en la reterritorialización. Un organismo desterritorializado respecto al exterior se reterritorializa 
necesariamente  en sus  medios  interiores.  Tal  fragmento  supuestamente  de embrión  se  desterritoriaüza al  
cambiar de umbral o de gradiente, pero recibe una nueva afectación del nuevo entorno.
DELEUZE, Gilles, con Félix Guattari, Mil mesetas (Valencia: Pre-Textos, 2002) tr. José Vázquez Pérez y 
Umbelena Larraceleta. 
8 Grimm, Jacob & Grimm, Wilhelm . Todos los cuentos de los hermanos Grimm. Edición completa. Traducción de 
la versión original. 700 págs. Cuarta edición. Madrid: Editorial Rudolf Steiner & Mandala ediciones (2006).
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Acudo a la manera en que Francesco Carreri9 enfrenta  esa  condición nómada  “En 
nuestro siglo, el redescubrimiento del recorrido tuvo lugar primero en el terreno literario  
(tristan Tzara, Andre Breton, y Guy deboard eran escritores), luego en el terreno de la  
escultura ( Carl Andre, Richard Long, y Robert Smithson son escultores). En el terreno de 
la arquitectura el recorrido llevo a buscaren el nomadismo los fundamentos historicos de  
la anti- arquitectura radical...........Algunos campos disiplinares han realizado por medio  
del  recorido  una  “expansion  de  campo”  propia  (Rosalind  Kraus  10)  con  el  fin  de 
enfrentarse a sus propios limites.”  desde los términos sobre el paisaje que se camina 
siento lo efímero, al ver el registro de las acciones de los artistas del Land Art. 
fig 1 fig 2
9 Walkscapes, editorial gustavo gili, sa, Barcelona, 2002, 
10           Krauss, Rosalind - La Escultura en El Campo Expandido
en La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Editorial, Madrid, 1996, pp. 59-74. 
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Levedad         /        Peso
Un Segundo Suelo
Leí  un  texto   “En  la  serenidad”11 de  Martín  Heidegger,  Fue  inevitable  hacer  la 
comparación entre su relato y mi propuesta en el taller, emplazando unos adoquines por 
todo  el  piso  de  este  espacio  y,  en  las  aberturas   resultantes  entre  los  adoquines, 
“plantando” unos gérmenes de plantas. Sentí que lo propuesto para aquel momento, hizo 
que su tiempo se extendiera, no como un hecho coincidente, ya que sólo tenía prestado 
aquel salón por tres semanas, pero la obra se encargó de que más personas desearan ir 
a verla. El tiempo total de exposición resultó ser de seis semanas. Ese suelo sobre el 
piso, fundó para mi una manera de inscribir en el espacio, el pensamiento,12 ya que al ver 
que el espacio se volvía leve quitándole los adoquines, al moverlos y ver que lo único 
que había quedado era la huella de las plantas, sus espacios sembrados, desarraigadas, 
plantadas en un suelo infértil pero vivas, se dibujó la primera dicotomía de peso/levedad, 
y surgió el Segundo experimento: casa flotante, ¿como quitarle todo el peso a una casa 
para que  pueda flotar?.
11 Muchos alemanes han perdido su tierra natal, tuvieron que abandonar sus pueblos y ciudades, expulsados del 
suelo natal. Otros muchos, cuya tierra natal les fue salvada, emigraron sin embargo y fueron atrapados en el  
ajetreo de las grandes ciudades, obligados a establecerse en el desierto de los barrios industriales. Se volvieron 
extraños  a  la  vieja  tierra  natal.  ¿Y los  que  permanecieron  en  ella?  En muchos  aspectos  están aún  más  
desarraigados que los exiliados. 
SERENIDAD, Gelassenheit, Martin Heidegger, Versión castellana de Yves Zimmermann, publicada por Ediciones 
del Serbal, Barcelona, 1994. Pag 4.
12 Nos tornamos pensativos y preguntamos: ¿no depende el florecimiento de una obra cabal del arraigo a un  
suelo natal? Johann Peter Hebel escribió una vez: «Somos plantas - nos guste o no admitirlo que deben salir con 
las raíces de la tierra para poder florecer en el éter y dar fruto.» (Obras, ed. Altwegg, III, 314).      
Ibid. pag 4.
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Fig 3 Fig 4
  Richard Sennet13 plantea como pensamiento de la polis y como propuesta política, la 
construcción de la ciudad antigua, y  que contiene  una práctica de importancia social,  y 
en la construcción de ésta Sennet desarrolla unas  preguntas básicas ¿Se habita donde 
se  duerme,  o  se  habita  en  la  construcción?,  ¿qué  es  habitar,  y  más  que  eso,  qué 
conforma un hogar, sus muros, sus pisos, sus techos, sus puertas?,  ¿a qué llamamos 
casa?, y ¿a qué llamamos hogar?, ¿por qué construimos hábitats?,  y me pregunto yo, 
¿es posible hablar de un hábitat móvil?
La pregunta que surgió como consecuencia del avance en mi trabajo de investigación, 
abrió su horizonte ¿La impermanencia, estableció en mi unos ritmos de vida que han 
sucitado o que dan cuenta de un lugar que esta en medio de otros dos lugares?: lugar 
transitorio.
Lo más importante  de esos trasteos, es que moviéndome de lugar veía con mas claridad 
el  espacio y lo  que ocultaba,  los recuerdos por la  desaparición de las cosas,  de los 
13 Carne y piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Alianza. 2007. 
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objetos, sentir  que todavía se situaban allí;  sin embargo sólo  quedaban partículas de 
polvo, señales que algo había estado allí durante un tiempo. 
Logré establecer que no se trataba de los objetos, como venía planteándolo a través de 
metáforas con ellos, ni de la razón de ser en la casa, sino de la transición, de ese “estar” 
en el  medio de dos lugares, en un antes y un después que resulta evidente en esta 
transición, de una constante impermanencia, este es el umbral14.
 
 Estoy comprendiendo que quiero parar  este movimiento haciendo que el  hogar,  “mi 
núcleo familiar”, se estabilice, adquiera raíces y pueda construirse, aunque el habitar un 
lugar  tiene sus  complejidades  cuando  se tiene  incorporado  o  situado  el  capricho de 
moverse, de despegar.
Encuentro que construir  una ciudad es parecido a construir  una casa, y un hogar es 
parecido a construir una casa, pues la ciudad empieza por algo central; en la polis la 
plaza es lugar de encuentro, y en la casa, la sala es para el momento de compartir, y en 
el  hogar,  cualquier  rincón  es  un  lugar  oportuno  para  edificar,  pero  lo  que  más  me 
conmueve es que en el hogar, cualquier actitud, o cualquier manera corpórea de asumir 
el espacio, trasciende hacia los demás. En la casa, el cuerpo se ve, se desplaza, se sitúa 
y se entiende el objeto de sus acciones, y en la ciudad no se entiende o no se puede 
reconocer al cuerpo en descaso, o al cuerpo habitando a los lugares como si fuesen
14 http://www.wordreference.com/definicion/umbralUmbral 
1. Valor a partir del cual empiezan a ser perceptibles los efectos de un agente físico:
umbral luminoso. 
2. arquit. Madero que se atraviesa en lo alto de un vano para sostener el muro que hay encima.
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hogares. El lugar de la ciudad, lo siento como transitorio, y así me he sentido durante 
años con una sensación de transitoriedad, no con esa sensación de hogar. 
Ahora que mi hijo y mi esposa me brindan un hogar, siento un asentamiento de largo 
alcance, algo que, hasta hace unos años presentía y que ahora es una realidad dentro de 
todas estas investigaciones, desarrollos y procesos no sólo académicos sino familiares, y 
siento el echar raíces, asentarme, mientras que al mismo tiempo viene una sensación: 
estoy por moverme, esto me genera dicotomías; aprovechándome de esto he creado una 
manera de proceder frente a la materia en los trabajos llevándolos, relacionándolos y 
posicionándolos en un vértice situado entre esa dicotomía. 
Cuando  se  dibuja  se  parte  de  una  noción  de  claro  y  oscuro.  Así  mismo  son  las 
dicotomías: existen diferencias de carácter físico entre las cosas y existe un lugar en el 
medio;  ese  espacio  físico   actúa  como una  escala  de  tonalidad  en  grises  donde  la 
creación se puede situar  de acuerdo a  sus caracteristicas  físicas  (más claro,  menos 
oscuro / más pesado, menos liviano / más duro, Menos Suave ) y desde allí presentar lo 
justo, lo adecuado o lo mínimo a visibilizar. Ese es el umbral ideal de las obras donde 
aparece lo físico en potencia y la necesidad de ir  más allá para saber de qué están 
compuestas.
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Arraigo /      Desarraigo
planta nomada
Menciono  mi  segundo  experimento,  planta  nómada,  ya  que  me dió  pautas  para   la 
propuesta  del taller y me llevó al segundo ensayo: la casa Flotante, con el cual supe que 
había  un  diálogo  en  la  contradicción  de  la  dicotomia  y  decidí  experimentar  con  las 
propiedades físicas de los objetos y con las mismas propiedades físicas de la materia. 
Así como una planta se decide a andar, una casa puede flotar.
Fig 8
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Publico  /   Privado
 O cómo las paredes son pasajes  fronterizos
  Al quitarle o darle más o menos materialidad a una estructura se puede palpar mejor 
eso  que  he  encontrado  en  el  medio  de  esos  dos  lugares,  la  frontera,   ese  vértice 
imperceptible  del  umbral,  mediación  que  casi  puedo  palpar  en  los  últimos  ejercicios 
donde la aparición de la luz, sobre diversas superficies muestra la composición de las 
particulas físicas   y donde la imagen trata de hacerse a un lugar entre estas partículas 
que están dispersas en el espacio.
En el ejercicio No 3, pasaje fronterizo #1, los rayos de una rueda de bicicleta atrapan la 
luz  proyectada,  girando,  moviéndose;  propone  una  frontera,  un  límite,  la  imagen  se 
proyecta  a uno y otro lado de la rueda. La luz  puede dejar ver una superficie más o 
menos rígida, o más o menos hetérea.
Fig 9 Fig 10
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El ejercicio No 4, pasaje fronterizo #2, propone entrar en el vértice de esas dicotomías 
que  tanto  he mencionado como si  dibujáramos,  y  aplicar  esa valoración  tonal  de  la 
siguiente manera: vistan una piedra con un velo o un tull traslúcido, y  en un espacio 
vacío cercano a la piedra vistan las partículas de aire con un material  que no permita 
ver qué está cubierto, luego, como si estuvieran sintonizando una emisora, empiecen a 
hacer  una  escala  de  valores,  sobre  la  cual  pueden  recaer  lo  leve,  lo  pesado,  la 
trasparencia y lo opaco.
Fig 11 Fig 12
Fig 13
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Expliqué esto de esa manera ya que me he referido antes a la tonalidad que hay en 
medio de las dicotomías y el vértice que puede ser girado como una perilla.
El ejercicio   pasaje fronterizo #2  está pensado bajo la lógica que permite estar entre 
dos lugares y su propósito, que es ver lo mínimo que aparece, luz(partículas); el pasaje 
fronterizo es una puerta que esta dividiendo los espacios, parecido a pasaje fronterizo # 
1,  pero  a diferencia de éste la  materia de la  cual  se compone este lugar  medio,  o 
umbral, es vaporosa, hetérea, inacible; de todos los ejercicios es el más poroso, y el que 
con  estos gestos de la fisicalidad puede presentar la impermanencia de la materia.  A 
partir de esto  emprendo una búsqueda que pueda trascender el ámbito propio al dar al 
espectador la oportunidad de situarse, por el tiempo que requiera, en una situación de 
reflexión sobre el espacio, el lugar y los sujetos en la memoria vistiendo el lugar  con 
mantas temporales de calibres diversos para recuperar algo de esa frontera entre  la 
materia y lo inmaterial.
Investigué sobre el comportamiento de la luz y he encontardo una paradoja, a través de 
las  dicotomías.   El  comportamiento  de  la  luz  y  su  fisicalidad  tiene  dos  teorias  una 
Huygens Y otra de Newton. 
Según  Huygens15 la  luz  viaja  en  forma  de  onda,  y  ésta,  tiene  sus  caracteristicas: 
amplitud, periodo, frecuencia, longitud de onda, y propagación; esta es la manera en que 
nuestros ojos pueden ver el mundo fisico que nos rodea: a través de ondas sinusoidales, 
15 Teoría ondulatoria
Esta  teoría,  desarrollada  por  Christiaan  Huygens,  considera  que  la  luz  es  una  onda  electromagnética,  
consistente en un campo eléctrico que varía en el tiempo generando a su vez un campo magnético y viceversa,  
ya que los campos eléctricos variables generan campos magnéticos (ley de Ampère) y los campos magnéticos 
variables generan campos eléctricos (ley de Faraday). De esta forma, la onda se autopropaga indefinidamente 
a  través  del  espacio,  con  campos  magnéticos  y  eléctricos  generándose  continuamente.  Estas  ondas  
electromagnéticas  son  sinusoidales,  con  los  campos  eléctrico  y  magnético  perpendiculares  entre  sí  y  
respecto a la dirección de propagación. 
                http://es.wikipedia.org/wiki/Luz  .
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y se propaga por campos que están de manera invisible a nuestros ojos, como el campo 
eléctrico, o el campo magnético. Esta propagación se expande muy rápido, la luz es la 
que proporciona el  estandar  de velocidad máximo en todo nuestro  universo, aunque 
quede por fuera de nuestro campo visual un espectro de luz que no podemos ver.
Pero hay otra manera en la que viaja la luz y es como partículas llamadas fotones16 
(teoría de  Newton); estas partículas corpusculares17 también viajan con las ondas y no 
son las mismas ondas sino que, durante su viaje, varían su cualidades energéticas de 
acuerdo con el campo que atraviesan. 
La   paradoja  encontrada  es  la  siguiente:a  la  vez  que  la  luz  se  emite  por  ondas 
sinusoidales tambien son partículas que se cargan de energia.
Me he interesado en su orden 1. por la teoria corpuscular ( la de Newton) pues me ofrece 
hacer  de  la  materia  de  los  fotones  una  materia  de  expresión18 y  2.  Por  la  teoria 
ondulatoria (la de Huygens) cuyo aparato óptico me ofrece visualizar los fotones; de esta 
manera el proyecto se ha orientado hacia la  permanencia y la  impermanencia de los 
estados fisicos de la materia: relaciones de la luz con calor, vapor, niebla, velocidad y 
movimiento.
16 En física moderna, el fotón (en griego φῶς, φωτός [luz], y -ón) es la partícula elemental responsable de las 
manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Es la partícula portadora   de todas las formas de 
radiación electromagnética, incluyendo a los rayos gama, rayos X, la ultravioleta , la luz visible (). 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
17 Teoría corpuscular
La teoría corpuscular estudia la luz como si se tratase de un torrente de partículas sin carga y sin masa llamadas 
fotones, capaces de portar todas las formas de radiación electromagnética.
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
18 La emergencia de materias de expresión (cualidades) es la que va a definen el territorio. Veamos un ejemplo 
como el del color, de los pájaros o los peces: el color es un estado de membrana, que remite a estados internos 
hormonales;   pero  el  color  sigue  siendo  funcional  y  transitorio,  mientras  está  unido  a  un  tipo  de  acción  
(sexualidad, agresividad, huida). Por el contrario, deviene expresivo cuando adquiere una constancia temporal y 
un  alcance  espacial  que  lo  convierte  en  una  marca  territorial,  o  más  bien  territorializante:  una  firma  Lo  
fundamental no es saber si el color vuelve a tener funciones, o cumple otras nuevas en el seno del propio  
territorio.  Eso  es  evidente,  pero  esa  reorganización  de  la  función  implica  sobre  todo  que  la  componente  
considerada ha devenido expresiva, y que, desde ese punto de vista, su sentido sea el de marcar un territorio.
DELEUZE,G. Y GUATTARI, F., Mil mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia, Pretextos, Valencia, 2004, pag 323.
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El proceso de la luz se ha vuelto en parte una constante,  “Para Pasolini —he aquí la ex-
traordinaria intuición que constituye nuestra época— la luz se comporta de la misma ma-
nera en que se comporta la historia. La luz se comporta, para ser exactos, de la misma  
manera en que se comporta el tiempo. La pregunta de Pasolini —¿para qué sirve la luz?
— implica que en la luz, como en el tiempo, están en juego la irrenunciable condición de  
desamparo de los seres humanos y su más absoluta posesión: la historia. En la luz se  
constituye por aparición la contingente condición del sentido —precisamente algo apare-
ce en la luz— y su horizonte último —la luz misma y el invisible ojo que ve”19. La luz 
como lo expresa Pasolini es parte esencial de la memoria y del tiempo, en relación a las 
personas que son conscientes de esos espacios lumínicos para poder así recordar, ser 
capaces, o mejor, ser conscientes de que el tiempo pasa; en mi búsqueda la luz es metá-
fora de esa conciencia del paso del tiempo.
La multiplicidad de memorias de tantas casas y hogares y el recuerdo de esas luces 
internas  han  empezado  un  proceso  de  actualización  en  mí,  y  en  este  proceso  he 
construido varias membranas, no todas con los mismos resultados o con los resultados 
esperados, esta actualización es de momentos de mi hogar, de imágenes en las cuales 
he vuelto a recordar sobre algunos espacios los cuales me han hecho despertar esa 
sensación  de  espacio  liberado  que  sentía  antes,  el  espacio  se  vaciaba,  yo  en  ese 
entonces reconocía que ese vacío hacía más potente el lugar y es ahora pensando en el 
evento, que ese vacío está adquiriendo riqueza. En ese entonces yo no reconocía ese 
vacío donde se desarrollaba una fuerza de la separación de las paredes, y el hecho de 
caminar hacia cada rincón que antes se veía habitado y amoblado, donde ahora se podía 
transitar, donde antes solía estar un mesa de comedor, o tal vez donde estaba el mueble 
que era inamovible.
19  La noche salva (creación y redención en una figura de W. Benjamin) Alejandro Burgos.
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Territorio  /  Desterritorializar
las fronteras y Paisajes
Se que no vasta la experimentación con la materia, y en un grado plástico o de sentido 
sobre mi experiencia, el territorio al que me quiero referir en la imagen es el nómada, el 
andar  y es así como logro ese modo de ver las partículas ligadas al paisaje andado, 
recorrido, habitado, lugares conocidos, lugares desconocidos, la carretera al descubierto, 
la puerta que se abre hacia otro paisaje, un portal que se abre de manera aleatoria y 
desemboca en tiempos y lugares remotos.  
Durante  el  transcurso  de  la  investigación  experimenté  con  fenómenos  del 
comportamiento físico de la materia y las cualidades ópticas que permiten observar esos 
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